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GERMANIZMI U VUKOVU SRPSKOM RJECNIKU IZ 1852. 
ViUlkovi rjeonici, onaj iz 1818. i onaj iz 1852. nastali .su u vremenSkom 
razmaku od tri i po decenije godina. Zasnovani su na istim leksikograf­
s,kiim princiJpima: imaju isti nasllov - Snpslkii rjecnilk, ilSta im ~e Ii iPrateea 
frazeologija, isti su i jezici na koje se prevode nase rijeCi (njemaCki i 
latinski), cak im je ista i stamparija (up. za Rjecnik iz 1818: U Becu Wien, 
Viennae, gedruckt bei den p.p. Armeniern 1818, za Rjecn~k iz 1852: U 
Beau u stampaTij,i Jermenskoga namasbka 1852). A,M, Ipostoje i virdne ra;z­
like izmedu oV'ih dvaju izdanja Vukova rjecnika. Evo nekih od tih razlika: 
1. Rjecnik iz 1818. javlja se kao jedan od kamena temeljaca na kojem 
ee se graditi buduea zgrada Vukove reforme jezika i pravopisa. Rjecnik 
iz 1852. dolazi kao zavrsnica te reforme. 
2. Rjecnik iz 1818. ima 26.270 odrednica. Rjecnik iz 1852. sadrZi sko­
ro dva puta vise odrednica,-47.500. 
3. Rjecnik iz 1818. ima 2.500 turcizama. Rjecnik iz 1852. ima ih 3.700. 
4. Rjecnik iz 1818. ima oko 200 germanizama. Rjecnik iz 1852. ovaj 
broj poveea za 80, tj. ima 280 rijeci germ. porijekla. 
5. Rjecni'k iz 1818. nastao je U Isumdnji sa J. Kopitarem. Rje6n~ Ijz 
1852. raden je u saradnji sa D. Danicieem. 
6. Rjecnik iz 1818. nema potpuno izgradenu fonetiku i pravopis: ne 
poznaje adroooice sa i!l1idjalnom ronemom h-, ni, ill1ace, nema foneme h 
u glasovnom sklopu navodenih leksema, tu imamo zastupljeno i jekavsko 
jotovanje u skupinama: tje-, dje- (usp. dever, devojka; cesenje, cesiti). 
Rjecnik iz 1852. ima odjeljalk lSa infroijalnom fonemom -h, Ii linace ovaj 
konstriktiv je zastupljen u RjecniJku, skoro u svim pozicijama gdje ga 
i danas nalazimo u srpskohrvatskom standardnom jeziku. Tu, zatim, ima­
mo skupine tje- i dje- neizmijenjene: djevojka, djever; tjeSiti, tjesel'lje. 
Istina, tu nalazimo i oblike sa jekavskim jotovanjem, tj. ceSiti, ceSenje, 
ali se oni ~pucuju na oblike bez izmijenjenih ploZJiva tid. 
Ovo SU, da ponovim, 'samo nelke raZJ]t~ke izmedu ovih dvaju izdan}a 
VulJ(,ova Snps'kag I1jeonlilka. Nas OV'd~e interesuju germaJIllil2lmfi 'lldil1UgoI11 
izdanju Rjecnika. 
Kao sto se i iz vee datih podataka 0 broju germanizama u VUkovim 
rjecnicima moze zakljuCiti, taj leksicki fond nije u tim rjecnicima izra­
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z~to veliik. Ne iznosi,.caJk, Il.li jeda:n postota'k cjelolmpnog leiksiCkog fonda 
Vukovih rjecnika. To je u odnosu na Vukove turcizme beznacajan broj. 
A to ce biti i shvatljivo ako se zna kada je Vuk zivio i sakupljao gradu 
za svoje rjecnike, i iz kojih oblasti srpskohrvatske jezicke teritorije je 
najveCi broj rijeoi koje nam on daje u svojim rjecnicima. gno germani­
zama sto nam ih Vuk daje u svojim rjecnicima pocesto prati odrednica 
mjesta »U vojv.«, tj. ta se rijec cuje u vojvodanskim govorima. 
U novije vrijeme, naroCito u oblastima sa brojnijom »gastarbajter­
skom« radnom snagom, germanizmi se sve vise sire. Ponekad i na racun 
rijeCi domaceg porijekla. Dakle, od Vuka do danas germanizmi su u stal­
nom sirenju i mnozenju. 
U spisak germanizama, koji slijedi, ja nisam uvrst,io rijeCi toga po­
rijekla koje su poznate i drugim slovenskim jezicima i koje su se uklopile 
u slovenski rjecnik prije dolaska nasih predaka na Balkan. Medu takve 
primjere idu i ovi: Vlainja/vlahinja, Dunav, kralj, krst (i izvedenice), 
kriez(i iozvtrleniice), bljuda/bljudo; OIdnosmo: bukvar, daska, izba, kotao, 
lav, lik, mito, mac, panica, plug, puk, skot, ili: oltar, pop, post, crkva, 
cesar (i izvedene), za koje se izvoriste traZi u germanskim jezicima (isp. 
o ovome: Kirilo-metodievska enciklopedija, BAN, Sofija 1985, str. 486) . 
Sve bYe rijeci, ako se i ubrajaju u germanizme, nisu iskljuCivo srps!ko­
hrvatski germanizmi. To su germanizmi koji su poznati i drugim sloven­
skim jezicima i koji su u svojoj evoluciji do~ivljavali sudbinu slovenskih 
rijeCi, i u fonetici i u morfologiji i u akcentu (isp. u etimoloskim rjecni­
cima pojedinih slov. jezika). 
Vukov Rjecnik iz 1852. nudi nam ove germanizme (kako bi se dobila 
cjelovitija 'sLitka 0 toj sklUpinri s11 tuctica u oba izdalIJja Vruikova rje61ilka, 
ovdje se ukazuje i na stanje koje nalazimo u -RJeeniku iz 1818): 
Amrel, amrela, der Regenschirm (osterr. das Amre!) , upucuje se na 
stit, danas: kiSobran. U Rjecniku iz 1818. nalazimo istu odrednicu, ali bez 
upuCivanja na stit. ' 
Arfa (u vojv.), die Harfe. U prvom izdanju ne nalazimo ovu odred­
nicu. ' 
Atanje, das Achten (marenje?). 
Atati, achten, mariti za eim. Obje odrednice date su u prvom iz­
danju Rjecnika. 
Banak (li vojv.), die Of enbank. V prvom izdanju Rj. nema ove od­
rednice. Skok (Etimologijskirfecnik, s. v.) kaze da je naSe banak ad »tal. 
banco m < germ. bank koje je uslo vee u vlat.«.Posto Vuk ovu odrednicu 
veze za vojvodansko podrueje, treba pretpostaviti da je tu stigla iz nje­
maekog jezika. 
, Banka, der Bankozettel. 
, Bankrot (u vojv.) der Bankerottirte, propalica. 

Bankrotiranje, das Bankerottiren. 
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Sve ove odrednice nalazimo i u prvom izdanju Rjeenika. S obzirom 
na podruejegdje ih je Vuk cuo (Vojvodina), one su tu stigle iz njemae­
koga 'jezika. 
Berdo? patrol povrbaj (wer da Patroll' vorbei). To je izraz koji se 
»reee ... kad ko sto u nevrijeme poeinje, kao da pod starost otide u sol­
date«). 




Bermet, Wermuthwein. U oba izdanja. 

Bestija (u vojv. bdtija), die Bestie. Tako i u prvom izdanju. Rijee 

je romanskog porijekla, ali je u vojv. govore stigla iz njemaekog. To 
patvrduje sekvenca st > st. To vri:jedi i ~ izvedenice: beStijanje, besti­
jati, bestijnski, bestijnstvo, bestiluk, ulkolirko se ~aIV,1ja'ju sa rtim ,fOlI1et­
skim likom u vojv. govorima. Vuk daje sarno oblike sa sekv. -st. 
Birmanac, der Liniensoldat. Ima i u prvom izdanju. Po postanku 
mozda od birmati = bermati, a to od njem. werben (DaniCic) 
Birt, v. krema, a tamo die Schenke. U osnovi je germ. Wirtshaus 
Birtas 
Birtasev, des Wirths. 
Birtasenje, das Schenken. 





Sve odrednice nalaze se i u prvom izdanju Rjeenika. 
Bitanga (u vojv.), der Faulenzer. Skok kaze da je to madarizam sred­
njevisokonjemaekog porijekla -bitang, bez gospodara, od biutunge, plri­
jen. Rasireniji je na istoku nego na zapadu. Sa ovom odrednicom idu i: 
bitanzenje, bitanZiti. 
Bokler, die Nachtwachter (osterr. Wachter). Ovu rijee nalazimo u 
Rj. iz 1818, ali ne i u Rj. iz 1852. 
Brandla, die Lunte (Brandl?). Isto i u prvom izdanju. Kod Skoka 
Citamo: »Noviji njemaeki deminutiv Brandlein, od Brand«. 
Buntovnik, der Aufriihrer. U osnovi njem. Bund iIi Bundschuh (Skok) 
Vagnuti (u vojv.), obwagen. U prvom izdanju nema te odrednice. Po 
Sk<1ku: )lOd stvnjem. vaga, nvnjem. Wage, wagen«. 
Valinka (u vojv.), der Fehler. Tako i u Rjeeniku iz 1818. 
Valiti (u vojv.), fehlen. Isto i u Rj. iz 1818. 
VelceYf(u vojv.) (osterr. Feldscherer), der Chirurgus. 
Velcerov . 
• Velcerski. Tako i u Rj. iz 1818. 
Vent (u vojv.). Rjeenik iz1818. nema ove odrednice. Vuk daje i ob­
jasnjenje: »in der Redensart: venta radi, der Vorwand«. Po Skoku to je 
od »nvnjem. wenden, bay. austr. Went«. 
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Vlinta, die F1ill'te. Tako i u Rj. irz 1818. 





Votati (u vojv.). Rj. iz 1818. ima votanje i votati. 

Vrajkor, das Freicorps. 

Vrajkorac, der Freicorist. • 

Vrajkorija, die Freicorps. 

Vrajkorski, Freicorps. TaJko i u Rj. iz 1818. 









V rancati se. 

Vrancljiv. Tako i u Rj. iz 1818. Osnova je Franz. Tvorbeni modeli 

su sh. 
Vras (u vojv.), die Fraiss (osterr. die Frass). Tako i u Rj. iz 1818. 
Kod KlaiCa nalazimo da je to od njem. Fraisen. 
Vrbovati (u vojv.), werben. 
Vrbovati se (sich anwerben lassen). Tako i u Rj. iz 1818. 
Vrbovka, Werbung. Tako i u Rj. iz 1818. 
Vuncut (u vojv.), die Hudsfott (osterr. Hundsfutt). 
Vuncutarija (u vojv.), die HudsfOtterei. Tako i u Rj. iz 1818. 
Gombar (u vojv.), der Knopfmacher. 
Gombarev, Knopfmachers. 
Gombarov. 
Blefant (u vojv.), der Elefant. S obzirom na lokalitet njenog javlja· 
nja, Vojvodina, ta rijec je ovdje dosla preko njem. jezika. U Rj. iz 1818. 
nema ove odrednice. 
Zaucajtiti, upucuje na uniStiti. Rj. iz 1818. nema ove rijeci. 
Izmolovati (u vojv.), malen. Tako i u Rj. iz 1818. 
I zribati (u Srijemu), ausreiben. Rj. iz 1818. nema. 
Interes (u vojv., u Dubr. interes), das Interesse. Ova rijec je mogla 
dam u nas jezilk :i ;iz romamlklih Ii. iz njemaOkog jezriJka. 
ISpartati,]i'l1!iren. Po Klaiau iz 'l1Ijem. Siparrte, is. v.§parta:ti. Rj. dlz 1818. 
nema ove odrednice. 
Kaput, der Kaput (osterr.). Tako i u Rj. iz 1818. 
Kartun '~u vlOjV.), der Barumwo'MenzeUlg, osteN. gemeLn: Karton. Talko 
i u Rj. iz 1818. 
Kastrola, die Kasserolle. (Izvor je u fro casserole). Tako i u Rj. iz 
1818. 





















Rjecnik iz 1818. ima: kesten, kestenik i kestenje. Skaljic ovu rijec 
dovodi u vezu sa turskim i grckim izvorom. Nije iskljuceno da je u raz­
licite krajeve sh teritorije ovo sumsko voce stizalo i od istocnijih i od 









Kloce, v. skloce, a s. v. skloce citamo: od drveta kao krpele, u sto 

se mecu konji, kao u hu1kagije, eine AIJ1t FUissfessel fUr Pf~de. Kod Klaica 
nalazimo da je Kloce ad njem. Klotz, klada, panj. Prema tome, u osnovi 
je germanizam. U prvom izdanju Rjecnika nalazimo: klocati klocanje, 
klocnuti. 
Komendat, der Kommandant. 





Komendiranje, das KommandiTen. 

Komendirati, kommandiren. Tako i uRi. iz 1818. 

Komora (u vojv.), die Kammer. Rijec je grckoga porijelkla (kamara, 
Klaic). I u lat. je camera. Nama je mogla doti iz raznih izvora. Posto je 
Vuk biljezi u Vojvodini, nije iskljuceno njemacko posredstvo. Ovamo 
bi, zatim, isle i sve izvedenice: 
Komorica. 

Komordiija (Vuk tu stavlja svoju o:zmaku za turcizme zbog tvorbe­
nog morfema -dzija). Sve tri ove adrednice daje i Rj. iz 1818. 
Korpa (u vojv. po varosima), v. kotarica, der Korb. 
Krajcara, ein Kreuzer. Klaic isto, njem. Kreutzer od Kreuz. 
Krajcaros. 
Kugla (u vojv.), die Kugel. 
Kuglana, der Kegelbahn. 
Kuglanje, der Kegelschub. 
Kuglati se, Kegel schieben. Tako i u Rj. iz 1818. 
Kus (u vojv.), kusch! Tako i u Rj. iz 1818. 
Larma (u vojv.), der Larm. 





< Larmadiija, der Larmmacher. Ovdje bez oznake za turcizme. U Rj. 
iz 1818. imamo: larma, larmanje, larmati. 
Lacman, der Lieutenant. 
Lacmanov, Lieutenants. 
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Lacmanovica, die Lieutenantsfrau. 
Lacmanski, Lieutenants. Tako i u Rj. iz 1818. 
Lacman, von Lam.dsmann? Skok: - Od njem. Landsmann ... q.osao 




Lacmance. Rj. iz 1818. nema ni lacman ni izvedene odrednice. 
Lenjir, das Litnea'l, os-terr. Lenier. 
Lenjirisdnje, das Linieren. 
Lenjirisati, linieren. Tako i u Rj. iz 1818. 
Logor, das Lager. 
Logorenje, das Lagern. 
Logoriti, lagern. 
Logoriti se, sich lagern. Tako i u Rj. iz 1818. 
Lot, das Loth. Tako i u Rj . iz 1818. 
Lotra (u vojv.), die Leiter am Wagen. Isto i u Rj. iz 1818. 
Lutor = Lutoran. 
Lutoran, der Lutheraner. 
Lutoranka, die Lutheranerin. 
Lutoranski,lutherisch. 
Lutrija (u vojv.), die Lotterie 
Magacin (u vojv.), das Magazin. Tako i u Rj. liz 1818. Klaic to do­
vodi u vezu sa tur. magaza. Posto je Vuk ovu odrednicu zabiljezio u Voj­
vod'ini /u Rjecniku iz 1818. stoji (u Srijemu, u Back. i u Ban.)/ , ishodiSte 
joj je u njemackom jeziku. 
Majstor, der Meister. 
Majstorija, die Kunst. 
Majstorisanje, das Verfertigen einer Sache als Meister. 
Majstorisati, meistern, als Meister an etwas arbeiten. 
Majstorica (majstorica), die Meisterin. 
Majstoricin (majstoricin), der Meisterin. 
Majstorov, des Meisters. 
Majstorski, meis1:erilSch. T~ko oj u Rj. iz 1818. 
Majur, der Mairehof, »preko mad. major« (Klaic). 
Majurica, die Meierin. 
MajuriCin, der Meierin. 
Majurdzija, der Meier. 
Majurdzijil1, des Meiers. 
MajurdZijnica. U Rj. iz 1818. nema odrednice: majurdzijnica. 
Mast, njem. Most. Rj. iz 1818. nema ove odrednice. 
Mastika (u Boci) , Most, d. mast. Skok kaze da je i mast, kao i mas­
tika »posudenica iz balkanskog latiniteta ... preko njem. Most«. U Rj. 
iz 1818. ne nalazimo ni ovu odrednicu. 
Militar (u vojv.), v. militarac. 
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Militarija, v. milicija. 
Militarski,Mi.:li1ar=. 1'akQ 'i 'll RJ. 'irz 1818. Kiaic osnQlVlnuI1ijec - mi­
litar - dovodi u vezu sa lat. miles, militis, vojnik, vajska. Posta ih Vuk 
bHjeW. u Voj'V., njemaoko ipOSTOOSWO je newrrmjhro. 
Milicija (mlilicija), .die Mili.rz (Gegend). Taiko [u R!j. J:z 1818. Po K;lai6u 
i to je iz lat. . 
Minut (u vojv.), die Minute. Tako i u Rj. irz 1818. IshodiSte je u lat. 
minutus, ali je u Vojv. dosla iz njem. jezika. 
Moler, der Maler. 
Molerov, des MaIers. 
Molerovica, die Malerin. 
Molerski, Maler=. 
Molovanje, das Malen. 
Molovati, malen. Tako i u Rj. iz 1818. 
Noksir (u vojv. po varosima) der Nachttopf (osterr. das Nachtge­
schirr). 
Pantljika, das Band (osterr. das Pantel). 
Pistolj, die Pistole. Vuk to oznacava zvjerzdicom = turcizam. Po 
Skoku: »Femininum je iz tal. pistola, maskulinum maZe biti preko tur. 







Pistoljski. Tako i u Rj. iz 1818. Nisu iskljuceni razliCiti putevi ko­
jima je ova rijec stigla u nas jezik. 
Plajvaz (osterr. das Bleiweiss) , das Reissblei. Tako i u Rj. iz 1818. 
Pomilar (u Srijemu) , der zur Miihle bringt. Tako i u Rj . iz 1818. 
Prdegati (u C. g., tj. u Crnoj Gori) , v. prepiliti. U osnovi je njem. 
Sage, aLi i tall. sega. Posto je zaJbiljcieDo 'll C. G., ,vjel1Ovatnilje !je cia je to 
romanizam. Rj. iz 1818. nema ove odrednice. 
Raus (u Srijemu), v. makazar. Po KlaiCu u osnovi je njem. Rausch, 
opojnost, opitost. U Rj. iz 1818. nema ove rijeei. 
Satljik (osterr. das Seitel). Tako i u Rj. iz 1818. Klaic ima sajtlik 
iz »aust. Seidel«. 
Senator (u vojv.), der Senator. 
Senatorov, des Senators. 
Senatorski, Senators. Tako i u Rj. iz 1818. Rijec je rom. porijekla, 
ali je u vo~v. govore mogla stiCi preko njem. jezika, kao sto jedruga va­
rijanta ove :imenice, Isa morfemom -ur (senat'l.IT), sto nalarzimo u dubrov. 
i cmogorskim govorima, preuzeta iz talijanskog jezika. 
Tolmac, der Dolmetsch, ukoliko nije mad. tolmacs (Klaic). 
Tolmacev, des Dolmetsch. 
Tolmacenje, das Dolmetschen. 
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Tolmaeiti, dolmetschen. Tako i u Rj. iz 1818. 
Toranj (u vojv.), der Kirchthurm. Tako i u Rj. iz 1818. 
Ustirkati (u vojv.), starken. Skok konstatuje da je to, tj. osnoVIJJ.a 
rijec, stirak, od »nvnjem. Starke, od stark, u dijalektima ttirk, stirkn. 
I Rj. iz 1818. ima ovaj glagol. 
Familija (u vojv.), die Familie. U Rj. iz 1818. v. vamilija ovdje: cf. 
koIjeno. Rijec je rom. porijekla. U vojv. govore je mogla stiCi posred­
stvom njem. jezika. To vrijedi i za: 
Familijaz (u vojv.), der Famulus in der Schule. 
Familijazina, das Famulusgeld. Tako i u Rj. iz 1818. 
Fenek (u vo'j'V.), ·Pfennig. Rj. liz 1818. nema ave rideCi. 
Flandra (ill vojrv. osobii,to po va'rosima) eiill ScbJimpfworlt fliT eiille 
liederliche Weibsperson). Tako i u Rj. iz 1818. Po Skoku: »0d bav.-njem. 
Flanderlein, flatterhaftes Madchen, dnjem. Flunder«. 
Flandretina. Ima i u Rj. iz 1818. 
Flaner, das Flanell. Ima i u Rj. iz 1818. 
Forma (u vojv. osobito po varosima), die Form. Ima i u Rj. iz 1818. 
Iz lat. jezika, u vojv. govore posredstvom njem. 
Fo~span} (1\.1 vojv.) VOPSipatI11fl. TaJko i u Rj. ,ill 1818.Fos pan 







Frajkorski. Sve isto i u Rj. iz 1818, 

Frajla (u vojv. po varosima) das Fraulein. Rjecnik iz 1818. nema ove 

rijeci. 
Frajt, v. vrajt, s. v. vrajt nema te odrednice. U Rj. iz 1818. ima, der 
Gefreute. 
Francuz, der Francose. U juznijim krajevima je Frances . To bi upu­






Francuskinja. Naravno, ovdje su nasi tvorbeni obrasci, jedino je os-

nova iz njem. Tako je i u Rj. iz 1818. 
Fras, v. vras, a s. v. vras (u vojv.) die Fraiss (osterr. die Frass). 
Frisak, v. vrisak, a s. v. vrisak (u vojv.) frisch. Tako i u Rj. iz 1818. 
Frtalj, v. vrtalj, as. v. vrtalj (u vojv.) das Viertheil. 
Frtaljce, v. vrtaljce. Tako i u Rj. iz 1818. 
Funta (u vojv.), das Pfund. Rijec je engleska, ali je ovamo stigla po­
sredstvom njemackog jezika. 
FuntaS. 
Funtaski. U Rj. iz 1818. ove odrednice se upucuju na one sa inicijal­
nim v - VWlta. 
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Hercegovac, ein Herzegowaner. U osnovi je njem. Herzog, mozda 





Cedulja (u vojv.), der Zettel. Po Klaicu to je od tal. cedola. Vukov 
vojv. areal upucuje na njem. izvor. 




Ceduljarov, des Zettelgebers . 
Ceduljica. U Rj. iz 1818. nema ceduljara, ceduljarnica. 
Cej (u Srijemu) die Zunft, die Zeche. Rj. iz 1818. nema. 
Centa (u vojv.), der Zentner (osterr. der Zenten). Tako i u Rj. iz 1818. 
Ceh (u vojv.), die Zeche, v. cej. 
Cehmajstor, der Zechmeister. 
Cehmajstorov, des Zechmeisters. Tako i u Rj . iz 1818. 
Cigla, der Ziege!. 
Ciglana, die Ziegelhiitte, der Ziegelofen. 
Ciglar, der Ziegelbrenner. Tako i u Rj . iz 1818. 
Cimer (u vojv.) das Schild, Aushangeschild. Rj. 'iz 1818. nema. 
Cin (u vojv.) , Zinno Rj. iz 1818. nema. 
Cinen (u Srijemu), zinen. Rj. iz 1818. nema. 
Cukar (u Boci), v. secer, Zucker. Rj. iz 1818. nema. 
Savolj (u vojv.) vom osterr. Schaffel. Tako i u Rj. iz 1818. 
Savran, der Saffran. Tako i u Rj. iz 1818. 
Savranjika, der Saflor. Tako i u Rj. 'iz 1818. 
Salukarte (u voj'V.) , die Salousliem. (osteI'r. Schalu=Gatter). Rj. lZ 
1818. isto. 
Sanae, die Schanze. Rj. iz 1818. isto. 
Sm.ler (u vojv.) (chevalier). Iz francuskog preko njem. 
Svalerka. 
Svalerov. 
Svalerce. Rj. iz 1818. nema ovih rijeci. 
Siler (u Srijemu), der Schiller. 
Silerast, schillernd. Tako i u Rj. iz 1818. 
Siljbok, die Schildwache. 
Siljb~kana. 
Siljbocenje. 
Siljbociti. Rj. iz 1818. nema siljbokana. 
Sina (u Srijemu), die Radschiene. Rj. iz 1818. nema. 
Sindra, die Schindeln. 
Sindrika, die Schindel. Tako i u Rj. iz 1818. 
Sinter (u vojv.), der Schinder. 
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Sinterov, des Schinders.. 
Sinterski, Sohimder= R:j. iz 1818, nema ov'ih IrtijOOi. 
Sica, eiJlle A'rt Fmnte (der StJussen). Klaic, njem. Schiltze. 
Sicar, der ScharfschLltze. 
Sicarski, Scharfschiissen. Tako i u Rj. iz 1818. # 
Skat (u Srijemu po varosima), v. savolj, Schaffel. Skok: od stvnjem. 
scaf, nvnjem. Schaff. R.i. iz 1818. nema. 
Skoda (u vojv.), der Schaden. 
Skoditi, schaden. 
Skodljiv, schadlich. 
Skodenje, das Schaden. lJ Rj. iz 1818. nema skodljiv. 
Skrapa, kleine Steine. Po Klaicu to je od njem. Schratte Hi tal. cre­
paccio. 
Skrapljiv. Rj. iz 1818. nema ovih rijeci. 
Slaknja, die Schlacke. Rj. iz 1818. nema ove rijeci. 
Slingovati (u vojv. po varosima), schlingen. Rj. iz 1818. nema. 
Sljaka (po jugoz. kr.). Klaic to dovodi u vezu sa njem. Schlacke. Rj. 
iz 1818. je nema. 
Spitalj, das Hospital. Klaic od njem. Spital. 
Spitaljac, der Spitalbewohner. 
Spitaljski, S!pirtall=. Talko j u Rj. irz 1818. 
Spica, die Speiche. Po Skoku: od nvnjem. Spitze, stvnjem.spizzi. I 
Rj. iz 1818. ima spica. 
Stala (u vojv.), der Stall. 
Stalara, Stallkuh. 
Stalog, der Stall. Rj. iz 1818. nema stalara. Skok dozvoljava i moguc­
nost preuzimanja osnovne rijeCi iz tal.: stallo, stalla. 
Stacija (u vojv.) die Station. Romanizam preuzet iz njem. 
Stikla (u vojv.), der Absass (am Schuhe). Klaic tu vidi njem. stickel 
= strm. (Rjeenlilk ,straniih ni'jeci, i~raza Ii kratlilCa, Zora, Zagrelb 1958). 
Stikliea. Rj. iz 1818. nema ni stikla ni stikHca. 
Stikovati (u vojv.), sticken. Rj. iz 1818. je nema. 
Stirak (u vojv.), die Starke. 
Stirka 
Stirkanje, das Starken. 
Stirkati (u vojv.) , starken. Tako i u Rj. iz 1818. 
Stranjga (uvojv.), der Stra;ng. Rj. iz 1818. nema. 
Studirati (u vojv. po varosima), studieren. Rj. iz 1818. nerrna ove 
cijeci. 
Stue, der Stussen. Isto i u Rj. iz 1818. 
Sunka, der Schinken (osterr. der Schunken). Tako i u Rj. iz 1818. 
Supa (vojv.), Schoppen, Schuppen. Isto i u Rj. iz 1818. 
Ovaj spisak, kao sto vidimo, nije tako velik. Ako se ovome doda da 
je dobar broj nasih germanizama iz kategorije izvedenih rijeei, tj. u os­
novi je germanizam, a tvorbeni morfem je srpskohrvatski, dolazi se do 
zakljuoka da je broj stvarnih germanizama u Vukovu Rjecniku iz 1852. 
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ishodiSte nije sasv:im sigurno. Nairne, ima takvih rijeCi koje su u sh 
jezik mogle stiCi i iz nekog drngog jezika, odnosno ima rijeCi koje su i u 
njemacki jezik mogle doCi iz nekog drngog jezika, a, onda, preko njemac­
koga stiCi do sh rjecnika. Ovo nije prilika da se i svi takvi primjeri raz­
matraju. 0 njima je vee nesto receno. Ali i ovdje treba naglasiti da je 
areal ve6ne VUikovih germanizarrna vezan zavojvodanlSko govorno 'Pad­
rucje. To bi govorHo da rijeci toga porijekla jos nisu postale sastavni dio 
izrazajnih moguenosti govora koji se nalaze juzno od Save. Istina, Vuk 
je u Rjecni'k unosio one rijeci koje je sam ili nasio u svam irjecniku Hi ih 
je slusao od svojih sagovornika. Rijecju, prihvatao je one rijeCi za koje 
je bio siguran da mogu Ciniloi zajednicu sa leksikom koju je on davao. A 
da je, i u to vrijeme, na nasem jezickom tlu bilo jos germanizama, po­
kazao je dr Velimir Mihailovie u Gradi za recnik stranih reci u predvu­
kovskom periodu (Novi Sad 1972). U ovom rjecniku daju se strane rijeci, 
na osnovu pisanih izvora, od 1660. do 1817. To je period od 157 god-ina 
kada se na nasem jezi6kom tlu desavaju krnpne promjene: i u zivotu 
nasih riaroda, i u njihovom jeziku. Mihailovieev rjecnik nudi gradu iz 
vojvodanskih govora, upravo, iz pisanih izvora sa vojvodanskog govor­
nog prostora (str. V). U ovoj gradi naCi ee se podosta germanizama. Ja 
eu ukazati sarno na neke koji su danas sasvim obicni i na sirem prostorn 
sh jezicke teritorije: 
avan(t)garda, advokat, adaptirati, adresa, adresirati, adutant, as is­
tent, akeija, aleja, apelirati, balast, balzamirati, bankir, banknota, bankrot­
stvo, berza, brokat, buter, vaga, vangla, veserka, vizir, vizitaeija, vizitira­
nje, vizitirati, vlasa/flasa, vrtalj/ frtalj, vutrollfutrola, galiea, gang/ganjak, 
generalitet, generalS tab, germ( a), glazura, glan( eYe, grau, graf/grof, grund/ 
grunt, datirati, dezertirati, deklarirati, deputirati, destilirati, diktirati, du­
eet/ tueet, egzereir, ekspedirati, elektriZirati, zaft/saft, zemicka, izmalati, 
izmarsirati, izmolovati, inkasirati, interesirati, informirati, inspektor/in­
spektor,' instalaeija/instalaeija, instal irati/instal irati, instanealinstanea, in­
stinkt/instinkt, instrumentlinstrument, jaka, juvel, kabinet, kamarad/ ka­
Inerad, kanonirati, kaneelist, kapitulirati, karmin, kasir, kvartir, kele­
raba, kelner, kelj, kibla, kobalt ... 
da uzmemo sarno ove rijeci. Istina, ni sve ove nJeCl nisu po porijeklu 
germanizmi, nisu svi navedeni oblici ni podjednako danas obicni na oije­
lorn nasem jezickom prostorn, ali stoji Cinjenica da su nam te rijeci, Hi 
bar u vojvodanske govore, mogle stiCi iz njemackog jezika i kao takve 
se ukljuCiti u grupu srpskohrvatskih germanizama. Naravno, navedene 
rijeoi nisu ni mogle uci u VUlkov Rjecnik. Cak ni onaj iz 1852. To prosto 
zbog toga ~to one jos nisu bile uhvatile korjene u narodnim govomma. 
Cak ni u Vojvodini. Tek ee vrijeme koje dolazi poslije Vuka sire otvoriti 
vrafa ovom Ieksickom nanosu u sh. jezik. Taj prodor germanizama obu­
hvaloio jedosta sirok pojas sh jezicke teritorije, a traje jos i danas. 
Semanticka komponenta Vukovih germanizama pokazuje da je taj 
Ieksicki sloj u najvecem broju slucajeva vezan za vojnicki zivot i admini­
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straciju. To jasno govori i koji su bili putevi za ulazak tih rijeei u nas 
rjecnik. Tek ce se poslije Vukove smrti stvoriti uslovi za prodor germa­
nizama u nas jezik i u drugim oblastima ljudske djelatnosti: trgo"ina, 
nauka i sl. 
• 
Summary 
GERMANISMS IN VUK'S DICTIONARY (Rjeenrk) OF 1852 
Vuk's Serbian Dictionary (Rje6nik) of 1818 had abou,t 200 words of German 
origin. The nurmber of germaJnrisms in the second edition of »RjetnLk« was some­
what larger (about 280 words). ThLs number is very smaUl 'l'egardimg the number of 
orienrtaHsms (turcisms), thM ~s to say, .there are 2.500 turcisans anrd 3.700 turoisms 
in the second edition. It was Oi!1Jly after the poot-Vuk's period thart: the words of 
German origin were adopted in the vernacular of the southern area of our coumries. 
Nowadays, it is germanritSJTls that are very active stmtum of our loam-words which 
was not the case in the times of Vuk. 
• 
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